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事 業 名 構造・階 面積 備 考
総 i口』 人 間 A寸温ー． 苦日 校 古,; R 4 -1 1, 520m' ※構造 ・階梢lの凡例
人文科学研究所研究実験棟改修 R 2,490m' • R…………鉄筋コ ンク リート造
. s ....・....…鉄骨造（耐火被覆鉄骨
医学部附属病院看護婦宿舎改修 R 3 160m' 造含む）
基（平幹 ・ 環究境整地備） 一 式 • 4 -1・……地上4階，地下 1階野地区：生態学研 センター移転予定
・＋7………既設建物上部へ増築
医学部附属病院外来 診 療棟 S R 5 -2 27 ,540m2 
文 A寸u.一 音日 校 舎 SR+7 4 530m' 


































































































































































































































































































































































程は， 23日， 30日， 11月13日， 20日）























































































































































1996. 12 No. 508 
期の変更の要求も出されており，そのせいもあって








































































































開設期間 12月20日（金）ー 1月10日 （金）並びに 2月20日 （木）－ 4月10日（木）
収容人員 26名
所要経費 l人l泊使用料120円，ほかに食費，暖房費等実費
申し込み及び引用に関する詳細は，体育会事務室 （西部構内総合体育館内，電話学内2574）に照会してください。
その他 当施設には，駐車場がないため，自動車での利用は避けて下さい。 （学生部）
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